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URACCAN recibió la visita de SAIH, en la representación de Fernando Mathías Baptista, quien visitó los recintos y extensiones universitarias del 
30 de Octubre al 4 de Noviembre de 
2017, como parte del seguimiento a los 
proyectos que se implementan desde 
la universidad.
El encuentro inició en el Campus 
Bluefields, con la participación de fun-
cionarios y funcionarias de esta casa 
de estudios, liderada por la Dra. Alta 
Hooker, rectora de URACCAN, y la 
Maestra Diala López, vicerrectora de la 
universidad en esta sede universitaria.
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*REGIONAL
El objetivo principal del encuentro, 
significó dar seguimiento a los pro-
yectos e identificar la ejecución de 
los mismos. Así como la preparación 
del nuevo Proyecto 2018-2021, com-
partió el Dr. José Saballos, director de 
Cooperación Externa. 
La reunión permitió valorar los avan-
ces del proyecto que ejecuta el Centro 
de Estudios e Información de la Mujer 
Multiétnica, CEIMM, y el proyecto 
que se ejecuta a nivel general de la 
universidad, que contiene varios compo-
nentes dirigidos al SITICI, Divulgación, 
Academia e Investigación y Postgrado.
Visita a las extensiones 
Mathías, realizó un recorrido por las 
sedes y extensiones universitarias del 
recinto URACCAN Bilwi y Waspam, y Las 
Minas: Siuna, Bonanza y Rosita, respec-
tivamente. La idea era conocer más de 
cerca el trabajo de las extensiones.
En dicho encuentro participaron: 
José Saballos, Francisco Perera, Adrián 
Puerta, Tania Rossman, Letisia Castillo, 
Bernardine Dixón, Nuria Gómez, Any 
Marley e Ilenia García.
Nuria Gómez, coordinadora de proyectos del CEIMM, comparte y socializa información sobre los impactos del Proyecto que implementan.
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